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i bé la següent història, de na Rosa, és fictícia, segur que molts 
podríem contar alguna anècdota d'un cas real molt semblant 
k<J (encara que la protagonista, com és habitual, al final no arribi 
a la Universitat), sobretot si tenim en compte que a tot Europa hi ha, 
segons el que diu l'European Disability Fòrum, més de trenta-set 
milions de persones amb discapacitat W. D'aquestes, a l'Estat espa-
nyol n'hi hauria 3.528.221 (un 9 per cent de la població), segons el 
que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (1999), de les quals 
25.150 viurien a les Illes Balears si revisem les dades del darrer cens 
de persones amb minusvalideses publicat per l'Institut Balear d'Afers 
Socials amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i 
elaborat per A. Pascual (2000). 
Jo, d'històries c o m aquesta , en sé unes quantes , perquè faig feina al P rog rama d 'assessorament 
i suport a persones de la comuni ta t universi tària 
amb discapaci ta t de la Univers i ta t de les Illes 
Balears . En aquest article faré un petit recorregut 
per la nostra història i el treball que desenvolu-
pem. 
N a R o s a 
Na Rosa va néixer fa dinou anys i els seus pares 
no descobriren fins que en tenia dos que la seva 
filla era diferent, quan féu les pr imeres passes . Tot 
eren cops i ensopegades . Quan visitaren l'oftal-
mòleg es conf i rmaren les seves sospites: "Na 
Rosa té un problema a la vista, no és cega, però 
serà difícil trobar a lgun t ipus d'ajuda que li per-
meti de veure-hi bé ." La ret ina no li funcionava 
com a la majoria. C o m és normal , els pares pere-
grinaren per tota una sèrie d 'especialistes mèdics . 
El diagnòst ic no canviava gaire de l'un a l'altre. 
Cansats de rebre sempre la mate ixa resposta, al 
cap de set mesos ja s 'havien fet a la idea: "Molt 
bé, la nostra filla no podrà condui r cotxe, però, 
quan ta gent hi ha sense carne t de condu i r ? 
Haurem de confiar i t reballar molt a m b na Rosa , 
ella ens necessi ta al seu costat ." 
Na Rosa va anar a l 'escola del seu barri . I no sola-
ment tenia el suport dels seus pares i mestres . Una 
gran organi tzació li va a torgar un especial is ta 
encarregat de dur el segu iment educat iu . N o va fer 
falta el Brail le. A m b molta l lum i altres ajudes 
podia llegir i escr iure, a poc a poc , però segura. I 
va llegir força, perquè se sentia més segura llegint 
que entre la gent: no reconeixia les cares i fins que 
la persona no par lava no sabia de qui es tractava 
i, així encara, no sabia si es dirigia a ella, perquè 
no li podia seguir la línia de la mirada. Aquesta 
inseguretat la tancà, cada vegada més , dins casa 
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veis es pot consul tar a la publ icac ió que va fer la 
Universi tat A u t ò n o m a de Barce lona sobre el Grup 
Temàtic XII I - Sector Educac ió del p rog rama 
Helios II de la Un ió Europea (1997) . 
La reali tat ens mos t ra que els serveis de suport 
universitari a l 'Estat espanyol estan encara en un 
procés de consol idac ió . L a si tuació divergeix molt 
entre les diferents comuni ta ts au tònomes i, dins 
les comuni ta ts , entre les diferents universi tats que 
A les Illes Balears, la Universitat, mostrant el seu interès per les 
necessitats que planteja el col·lectiu de persones amb discapa-
citat, va posar en marxa l'any 1999, des del Vicerectorat 
d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i el Vicerectorat 
d'Estudiants i Relacions Institucionals i amb la col·laboració de 
la Caixa, el Programa d'assessorament i suport a persones de la 
comunitat universitària amb discapacitat 
volia, passar desapercebuda , encara que això no li 
fes cap bé. Va plorar molt i va desconfiar més . 
Quan s 'acostava la selectivitat es tava tan nerviosa 
que no aconseguia dormir , encara que li havien dit 
que allà hi havia gent d i sposada a donar-l i un cop 
de mà, que faria les proves en una aula especial , 
amb totes les seves ajudes i a m b gent que t ambé 
necessi tava a lguna cosa espec ia l ; el dia assenyalat 
no aconseguia t reure el bol ígraf de la motxil la. 
De nota mitjana va treure un set: "Ja hi som!" 
Els programes universitaris dc suport 
Tal c o m assenyalen Alcan tud , Àvila , i Asensi 
(2000, 25-28) , a Eu ropa el darrer quart del segle 
XX es varen donar tot un segui t d 'avenços en l'a-
tenció a les persones a m b necessi ta ts especials a 
les universi tats: ed ic ió de gu ies sobre els serveis 
de suport d isponibles a les univers i ta ts del país , 
aparició de la figura de coord inador per als estu-
diants amb discapaci ta t des de les insti tucions 
adminis t ra t ives , do tac ió de f inançament específic 
a les universi tats que tenen es tudiants a m b disca-
pacitat, es tabl iment d 'una legis lació especifica 
sobre la integració de pe r sones a m b discapaci tat . 
Aquests assol iments varen ser fites per a les un i -
versitats de l 'Estat espanyol , que sense tenir darre-
re organi tzacions d 'àmbit nac iona l tan impor tants 
c o m l 'Ofic ina N a c i o n a l pe r als E s t u d i a n t s 
D i scapac i t a t s ( S K I L L ) del R e g n e Uni t , la 
Deutsches S tuden tenwerk d 'A lemanya o l 'organit-
zació holandesa Hand icap & Study, per exemple , 
organitzaren p rogrames i serveis d ins les mate ixes 
universitats per tal de donar suport als es tudiants 
amb discapacitat que s'hi mat r icu laven i que pre -
sentaven necessi tats espec ia ls . Un bon exemple 
sobre la manera c o m es conf iguren aquests ser-
hi ha. Si bé hi ha serveis p ioners , c o m és el cas , 
pe r e x e m p l e , de l 'Asses so r i a U n i v e r s i t à r i a 
d 'Atenció a l 'Estudiant a m b Discapaci ta t de la 
Univers i ta t de València (Estudi Genera l ) , que són 
un referent per a la resta de serveis , j a que fa mol t 
de temps que t rebal len, hi ha universi ta ts que 
encara no tenen una figura específ ica encar regada 
d'oferir suport i assessorament als es tudiants a m b 
discapaci tat , o en què d'un any a l 'altre canvien els 
responsables i tècnics dels p rogrames , cosa que 
compor ta la pè rdua d 'exper iència i t emps , o en 
què s implement , per qües t ions pol í t iques , desapa-
reix tota l 'estructura d'ajuda. 
El programa de suport a la UIB 
A les Illes Ba lears , la Univers i ta t , most rant el seu 
interès per les necessi ta ts que planteja el col · lec-
tiu de pe r sones a m b discapaci tat , va posar en 
marxa l 'any 1999, des del Vicerectorat d 'Extens ió 
U n i v e r s i t à r i a i Ac t iv i t a t s C u l t u r a l s i el 
V ice rec to ra t d 'Es tud ian t s i R e l a c i o n s 
Inst i tucionals i a m b la col · laboració de la Caixa, 
el P rog rama d 'assessorament i suport a persones 
de la comuni ta t universi tàr ia a m b discapaci ta t . El 
p rograma va néixer a m b la intenció de: potenciar 
i aconsegui r la in tegració de les persones a m b d is -
capaci ta t a la nostra comuni ta t , j a fossin estu-
diants , professors o personal d 'adminis t rac ió i ser-
veis; acoll ir i assessorar els es tudiants a m b disca-
pacitat i donar- los suport ; planificar i dur a t e rme 
les ac tuacions per t inents per tal de respondre a les 
demandes i necessi ta ts plantejades a la nostra 
comuni ta t ; i garant i r la p lena accessibi l i tat als 
espais univers i tar is mi t jançant l 'e l iminació de 
barreres arqui tec tòniques i de comunicac ió . Per 
aconsegui r aquests object ius ens p roposà rem tota 
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seva. Els familiars, amics i conegu t s desist iren de 
convidar-la a sortir. Així el grup d 'amigues es va 
reduir molt. 
A l'institut va tenir més p rob lemes . Hi havia p ro-
fessors que entenien el seu p rob lema i que , a les 
sortides i excurs ions , a les expl icac ions d'aula, a 
les avaluacions , feien tot el que era al seu abast. 
Però n'hi havia d'altres que n o volien fer cap tipus 
de distinció. Jus tament el mate ix que na Rosa 
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una sèrie d 'activitats que organi tzàrem en àrees 
d 'actuació: àrea d 'accessibil i tat , per tal de garantir 
la supressió de barreres i no crear-ne a les noves 
construccions; de formació , tant del grup que con-
forma el p rograma d 'assessorament c o m del per-
sonal que desenvolupa la seva feina al campus 
universitari ; de difusió, per tal de donar a conèi-
xer la realitat dels es tudiants a m b discapaci ta t a la 
Universi tat i les ac tuacions que d u e m a terme; d'a-
tenció individual , per aportar informació i asses-
sorament necessar i sobre adaptacions curriculars 
als professors , es tudiants , e t c ; d'ajudes tècniques 
i econòmiques ; de contactes a m b altres institu-
cions; d 'or ientació i inserció laboral ; de voluntaris 
i col · laboracions , d ' invest igació, entre d'altres. 
D 'ençà que començà rem h e m atès, c o m podeu 
veure a la taula 1, ap rox imadament quaranta-dos 
estudiants: d 'aquests , man ten im un contacte habi-
tual a m b vint-i-sis , i fem un seguiment cont inuat 
de les seves necessi ta ts especials . Els casos que 
apareixen c o m a "resolts" representen estudiants 
a m b els quals h e m mant ingut qua lque tipus de 
contacte re lacionat a m b necessi tats transitòries, 
que o bé eren efec t ivament t ransi tòries , o bé feien 
referència a persones que no han arribat a matr i -
cular-se a la U I B . C o m p o d e m comprovar , el 
nombre de casos ha anat augmentan t cada any, tal 
c o m passa en altres universi ta ts , segons Andreu i 
Segura (1999, 61) . Hi ha diferents expl icacions 
possibles re lac ionades amb factors polít ics i eco-
n ò m i c s , en t re d 'a l t res , l 'esforç rea l i tza t pe r 
docents , professionals i famílies dels estudiants 
a m b discapaci ta t d 'ençà de l'inici dels programes 
d ' integració: s'ha plantejat , t ambé , que la mate ixa 
existència de serveis i p rogrames de suport a les 
universi tats esdevindr ia un est ímul important ; i no 
p o d e m oblidar que hi ha comuni ta ts a les quals el 
cost de matr ícula és mín im. 
Encara que és impor tant la quanti tat , no podem 
oblidar la façana quali tat iva del nostre edifici: 
només un cas pot plantejar un repte tan complex 
que ens obligui a reorgani tzar els esforços i recur-
sos disponibles . Perquè , i no ho podem oblidar 
mai , t rebal lem a m b persones , i amb les necessi tats 
educat ives especia ls no hi ha receptes vàlides, 
TAULA 1 
NOMBRE D'ESTUDIANTS I CURS D'INICI DE 
CONTACTE AMB EL PROGRAMA 
Curs acadèmic Contactes Resolts 
IS] 
C. habitual 
1999-2000 9 3 6 
2000-2001 23 13 16 
2001-2002 10 0 26 
Total 42 17 26 
(2) - Frcqüincia acumulada 
només petites fites que ens orienten. 
I tot això per aconseguir que persones c o m na 
Rosa puguin conèixer els seus drets i reconèixer i 
demost rar les seves capaci tats , lluitant per fugir 
dels prejudicis que les fan menys capaces del que 
realment són. 
Per posar-vos en contacte amb el Programa podeu 
adreçar-vos a: 
Programa d'assessorament i suport a persones de la 
comunitat universitària amb discapacitat. 
Edifici Guillem Cifre de Colonya (bloc C) 
Cra. de Valldemossa, km 7,5 
07071 Palma (Illes Balears) 
Telèfon: 971 17 28 34 
Correu electrònic: <uid@uib.es> 
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Notes 
(1) Consultat a la web de l'European Disabled 
Fòrum, <http://www.edf-
feph.org/en/welcome.htrn>, el 28 d'octubre de 
2001. 
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